






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































費●1r8ee‘帽f副“● 8 cρ」σ’ ，
s営持∂白 COXor?
‘・ 袖’ ”■r←●‘”．”，」4





















2‘斑’2“拾ε朋“ ? 30耐倉酬α ?
勘●」●emp五■●? ㌔伽■伽．■．， ?
拘’」㏄t‘v北り， o臼w‘eg



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地　域 試料宿度1・・2） ゲリッド数個 サ刀’1レ数姻 代表的岩石
嫌わゲ1鴎 0．2×0．2 68 80
ざ《ら后　旗
釦n筋肖廊弘
麺動オンゲ’レ島 0．5μ0．5 34 36 遅’片廊弘鋤伎醐』賭
うンゲホブデ 1．OXし0 60 65
瓢ξき母繊釦日砧
　　　、、　　　　、スかレフX方ス 1．0メ1．0 66 72
酒ち嗣鴫
奮くハ筋感蜘脆島






























































































































































































































































































































































































































































































水汲沢（ 〃） ぬ》あ絶 躍さ ? 舟直光 （の





〃ク2 ！oク ／ノ〃 6 23 ／〃3 ノ33
／タク3 ♂化 ／ノクユ ／ζ 2？ 〃カ ／」レo
／タフノ ユ3 〃ソ ／／ 幻 〃／ ／3f
・ 〃 3ヲμ 壌， ／ζ ユ8 ／ノノ2 ／44






































































一「屈卜 力酬ト 了う潮 ミ，rXト一，部 マア弧 ロゾ梧 へ●，．，、γ、ηし；、・初xト
間嘱娼1 o o o o lo
8・出4．1o o o o
朝ψアは o o o o o o
函オゴプユ o ・ o o
，ガx7ア o o o o o o o
ス肌7ス杁 o o o o o






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵り・スお〉緋（輪）　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　繍耐角閏
　　　　　　　　　　　　　　　　　〃車の†～庄下ぷ3．劣鴨1⇒人叶’れ鳳し方ムマよメ・，＿仏ψ9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫じ考誼袖王9ユこと袖囚）7・た・ポ也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ・吟碕条，3パ，、，酬〉ズ乃フ麟多くの婚合．普通の中性または塩基性組成の岩石に，角閃石が滅少して斜方輝石が出現
三㌫蒜㌶る：1竺の蛤りとしている’幽現しはじめた斜方輝。、わむ」、も吟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、74奴友州斤・・’は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昇マ9パε閤タb川・口弓冷．了o吻ζ、
　　令えぴ穐初ぺし両っ角脈峨ケ粍プソ〉スプラフあ恥な角朗相・・1グラ
▲ぶいてぱ吠うめ碗ラカ・牙しζんき二。〉イ♪凋λ遵顕鯵訂く拠亭号心
MAP　AREA ???
??
＋
T
??肘R??
Al・SluCArrES
SOUTHERN　OCEAN
　?、?
?
STAUROLITE?
　　　　　、CAPE　　　　－HINODE
400ε
、AKE80NO　ROCK
嬰WASτ
??
TE搬畏DAI　Mξ。、＼、
轡　…＼＼
　　　　　づρ“’♂詞d＞
？紳（弄
450E
MOl』OEZHNAYA　Sτ
　　　　◇e△gs惜㍑、
悟o≠
ぷc。謹
ヤ1▲
・　　　・　　古
　　（RAYNεRCOMPLEX）
6〆｝S
◇STAUROUTE
◆　SPWEL＋GARNET＋ALUMINUM　S旧CATES
△　Ca－POOR　AMPHIBOLES
ORTHOpYROXENE±QUARTZ
0 100km
★CORUNDUM＋κ一FEしDSPAR
eSILUMAMTE・K－FELDSPAR　6ずS
：僻’WEしし一〇EFINED　GRANUUTE　AREA
、’、ISOGRAO
牛／旬、〉ソン・才ら・麟’・飽丁9∠・④〃・たは繊冷・碑
87
ラ抽≧パ謙祇ぷ叫X巨顕・㍍ヰ碕・wムlw瀬糠ζし悟図
倒ξ）λ、い，。、角離調・」ク・戸．ラ
／ノ禰・漸ピハ・7報計≧、
2・0
8・0
一一一〇■pCa噺Na卜K
2・5 3・0
　　Tremolite
　　Actinolite
　｛FerrOtremol1【e）
Ca2（Mg，Fe［5S恵02∠〔OH［2
????
7・0
　　　　Richterite
N∂2C∂↓M甘．Fe｝5　Sも0～2｛OH）2
Actinolite　group
Probable　miscbili’y　gap
　　　　　Edenlte　　　｛Ferro．edenite［
NaCa2｛Mg、Fe㌧Si7AIQ22（OH｝2
6・O
　T5chermakite　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Porgasite
　｛Ferro－tscherma臼tel　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IHas加gsite｝
Ca21Mg，FebAhSもAし（㎏10H［2　　　　　　　　　　NaCa21M乱FeLAIS』Aら022（OH｝2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
　　月・・付吟妨誌砕・畜・｛β＿，嬬刷り
奇伸㍍ほ月・B判・x5．
88
